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Dörptscher 
auf daS Jahr nach Christi Geburt 
R 8 6 7 ,  
welches ein gewöhnliches Jahr von 
D o r p a t. 
Gedruckt bei Schünmann's Wittwe und. C. Mattiesen. 
1856. 
Verlag von Echünmann's Wittwe. 
Der Druck dieses nur in den Ostseegouvernements abzu» 
setzenden Kalenders wird unter der Bedingung gestattet, daß nach 
Beendigung desselben der Abgetheilten Ceiisur in Dorpat die vor-
schriftmäßige Anzahl von Exemplaren zugestellt werde. 
Dorpat, den 6. November 1856. 
vi/ 153. Abgetheilter Censor de la Croix. 
Zeit- und Kirchen - Rechnung. 
Dieses Jahr ist von Erschaffung der Welt, nach Cal, 
vistus das 5806, 
Von der Geburt unserS Herrn Jesu Christi, nach der 
gemeinen dionysischen Rechnung 1857. 
Von der Gründung der russischen Monarchie 995. 
Von der Trennung der morgenländischen Kirche von 
der abendländischen 987. 
Von der Einführung des christlichen Glaubens in Nußland 869. 
Von Erbauung der Stadt Dorpat 827. 
Von Erbauung der Stadt Moskwa 710' 
Won der Erfindung der Buchdruckerkunst . . . . . . 417. 
Seit der Einführung der Unteilbarkeit des russischen Reichs 394. ~ 
Vom Anfange der Alleinherrschaft in Rußland, d. i. 
von der Vereinigung aller Fürstentümer unter ei-
11 Mi Beherrscher J 393. 
Von Dr. Luthers Reformation 340» 
Seit der Einführung des Zarentitels 324. 
Seit Eröffnung des ersten Gymnasiums in Dorpat . . 227. 
Seit Eröffnung der ersten Universität zu Dorpat (1632) . 225. 
Von Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg . . . 154. 
Von der Unterwerfung Livlands unter russische Herrschaft 147. 
Seit dem großen Brande in Dorpat 82» & 
'Seit der Gründung der jetzigen Universität Dorpat... 55* V* 
Seit der Gründung des jetzigen Gymnasiums in Dorpat. 53, 
Seit der Befreiung der russischen Kirche und Monarchie 
von dem Einfall der Franzosen 45,. 
Von der Vereinigung des Zarthums Polen mit dem rus« 
. ftf&Sn ^MeV' . . 42, 
Seit ^eMiüfffeffung der Leibeigenschaft in Livland ... 40. 
Von 9er Eroberung ganz Finnlands 39, 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander II. 39. 
Von der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Majestät.... 2. 
Erklärung der Zeichen in diesem Kalender. 
Der neue Mond. © Der volle Mond. 
Das erste Viertel. @ DaS letzte Viertel. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
Widder. M Löwe. Schütze. 
Q& Stier. Jungfrau. M Steinbock. 
Zwillinge. afö Wage. Wassermann. 
HS5 Krebs. Skorpion. 25 Fische. 
Zeitgleichung. 
Die Sonnen - Uhr zeigt 
zu früh zu spät zu früh zu spät 
Minuten Minuten 
I. Januar — 9 1. Juli — . 5 
1. Februar — 15 1- August — 5 
1. März — 10 1 Septbr. 4 — 
1, April — 0 1. Oetober 14 — 
1. Mai 4 — 1. Novbr. 15 — 
1. Juni 0 — 1. Decemb. 5 — 
Finsternisse im Jahre 185». 
Eine Sonnenfinsterniß am Abende des 13. März ist in Dor-
p«t nicht sichtbar; eine zweite findet statt am 6 September Mor» 
gens; der Anfang ist vor Sonnenaufgang, die größte V-rfinste. 
rung während des Sonnenaufgangs, das Ende um 6 Uhr 38 Mi* 
nuten nach mittlerer Zeit. 
Der Mond wird in diesem Jahre nicht verfinstert. 
KBi Die mit einem Sternchen bezeichneten Data der zweiten der 
1 
.folgenden vier Rubriken sind Festtage, an welchen m 
sämmtlichen Gerichtsbehörden keine Sitzung gehalten und 
in den Lehranstalten kein Unterricht ertheilt nmd. Vgl» 
S. Xvii. 
Wechsel der Jahreszeiten. 
Anfang des Frühlings am 8. Marz um 5 Uhr 24 Min. Abends. 
„ des Sommers am 9. Juni um 2 Uhr 5 Min. Abends. 
* des Herbstes am 11. Septbr. um4Uhr 12Min.Morgens» 
„ des Winters am 9. Decbr. um 9 Uhr 55 Min. Abende 
Alter 































Pauli Eins. M 
Hyginus M 
Reinhold M 
: 6 U. 37 M. 31. 18 2 S.n.Epiph. 
19 Sara 













13 I. S. n Ep. 
14 Robert 










§ 1 ü. 13 M. 
Morgens. 














Von der Hochzeit zu Cana. Zoh. 2, 1—11. 





25 Pauli Bek. 
26 Hans 
M 
Fabian Geb. A 
10 u. 7 M. Ab 
1 Februar 
4.S. n.Epiph« 






Von dem Aussätzigen u. dem Hauptmannsknechte. Matt. 8, 1 —13„ 
Sonnt. 127 S S> N. Ep 
Mont. 128 Carl 
Dienst. .29 Samuel 
Mittw. \ 30 ?utovica 
Donn. j31 Virgilius 
M Chrysostomus 
m Q I LT. 40 M. 
Morgens. 








Tageslänge. 0 Aufgang. 
6 St. 54 Min. j 8 Uhr 43 Min, 
7 - 34 - 8 - 25 — 
8 — 15 —I 8 — 8 — 
©Untergang. 
3 Uhr 37 Min. 
3 — 59 — 
4 — 23 — 
Naelitlänge. 
17 St. 6 Mim, 
16 — 26 — 
15 — 45 — 
Alter 
Styl. Februar .  Ateuer Styl. 
Freit. I 1 Brigitta AI 
Sonn. *2 Maria Nein. AI 
113 Boy 
14 Valentin 
on den Arbeitern im Weinberge. 
SonAt. 3 SeptuagesimaM I Blasius 
Mont. 4 Veronica eS 
Dienst. 5 Agathe cM 
Mittw. 6 Dorothea M 
Donn. 7 Richard 
Freit. 8 Salomon «3g 
Sonn. 9 Apollonia ?P§ 






























® 1 U. 44 M. M 
Luc. 8, 4-15. 
22 Estomihi 
23 Jobst 





Jesus verkündigt sein Leiden. Luc. 18, 31—43 








*19 Fastnacht M 
20 Aschermittw. frk 
21 Eleonore Hgg 
22 Pct Stuhls. 
23 Jobst m 



















24 Jnvocavit M 
25 Victor m 
26 Nestor <S? 
*27 Büß-u Bett.^ 
öuatcmbcr 
28 Justus jfa 
Matth. Ap. 







9 St. 8Min. 
9 — 57 — 
10 — 49 — 
Q Aufgang. 
7 Uhr 42 Min, 
7 — 16 — 
6 — 48 — 
©Untergang. I Nachtlänge. 
4 Uhr 50 Min. 114 St. 52Min. 
5 „ 13 - 114 -  3 — 
5 -  37 - 113 — 11 -
Alter 
Styl. Neuev Styl. 











Von dem cananäischen Weibe. Matth. 15, 21-28. 








Mj ' ! 16 Gabriel 
M! j 17 Gertrud 














Jesus treibt einen Teufel aus. 
10 Oculi Michails 
11 Constantin jftj 
12 Gregor sgg 
13 Ernst «5! 
14 Mathilde ff#!® 12 ü. 15 M. 
15 Longinus $$ i Morgens. 
16 Gabriel «®#[ 




























3 U. 21 M. 
Abends. 








Von Jesu Steinigung. Ich. 8, 46—59. 
Sonnt. 24 Judica 
Mont. 25 Mar. Berk. «s* 
Dienst, 26 Immanuel SS 
Mittw. 27 Gustav afo 
Donn. 28 G'deon $*$ 
Freit. \ 29 Philippine 
Sonn. 30 Adonis 
Casimir 









Von Jesu Einzug in Jerusalem. Matth. 21, 1-9. 




11 St. 34 Min. 
12 — 28 — 
13 - 18 -
0 Aufgang. 
6 Uhr 24Min. 
5 — 53 — 
5 - 56 — 
©Untergang. 
5 Uhr 59 Min. 
6 — 2 1  —  
6 — 44 — 
Nachtlänge. 
12 St. 26 Min. 
11 — 32 — 









A p r i l .  
Ne«er 
Styl. 
1 Theodora M 
2 Theodosia M 
3 Ferdinand M 
*4 Gründonn ^ 
*5 Charfreitag M 
*6 Sixtus 







Von der Auferstehung Jesu Christi. Marc. 16, 1 — 8. 






25 Marc. Ev. 
Sonnt. 7 Ostersonnt. Aaren 
Mont, *8 Ostermont- & 
Dienst. *9 Bogislaus <G2tM 
Mittw. *10 Ezechiel — 
Donn, *11 Hermann ff# 
G 9 U. 1 M. Freit. *12 Julius 
Sonn. *13 Justinus Morgens. 
Jesus erscheint seinen Jüngern. Joh. 20, 19—31. 





§) 2 U. 4 M. Mrg. 1 Mai. 
2 Sigismund 
Sonnt. 14 i. Lkuasimod. 
Mont. 15 Obadias M 
Dienst. 16 Charisius n-pt 
Mittw. ,*17 Rudolph 
Donn. 118 Valerian 
Freit, i 19 Simon m 
Sonn, 120 Sulpitius m 



























9 St. Nicolaus 










14 St. 15Min, 
15 — 3 — 




Theresia & 10 4. Cantate 
11 Pancratius 
CO 12 Nero 
0 Aufgang, i 0 Untergang. 
4 Uhr 54Min. 7 Uhr 9 Min. 
4 _ 28 — 7 - 31 — 
4  —  2 — 1 7  —  5 2  —  
Nachtlänge. 
9 St. 45 Min. 
8 — 57 — 
8 — 10 — 
Alter 





M u Jakob m 





















2esu Heimgang zum Vater. Joh. 16, 5—15. 













21 Chr. Htm. 
Vorn rechten Gebet. Joh. 16, 23-30. 
12 5. Rogate 
13 Servatius 
—..".oi. 14 Christian 
Mittw. 15 Sophia 
>-x ——.. A f /» /T» ^ ^ Donn, 
Freit. 
Sonn. 
•" öu t;i  MS« 
*16 Ch.Himmelf.M 
IT Herbert M 
18 Erich I 















V. d. Verheißung d. heil. Geistes. Joh. 15, 26-16, 4. 































28 Wilhelm' M 
29 Maximilian M 
Quatember 
30 Wigand M 
31 Alide 
Eduard ©7 s-




I 'Tageslängb. I 0 Aufgang. 
«2* 16 St" 35 Min.I 3 Uhr 39Min. 
—  J i .  1 7  -  1 7 - / 3  -  2 8  -









8 Uhr 14 Min. 
8 — 35 -
8 - 52 -
Narhtlänge. 
7 St. 25 M&. 
6 - 43 — 
6 — 12 -
Alter x 
Styl. I ii it i. Neuer Styl. 
Sonn. 1 Gottschalk 13 Tobias 




















Joh. 3, 1-15. 







SSom reichen Manne u. dem armen Lazarus. Luc. 16, 17—31 





























21 2. S.n.Trin. 
22 Agathus 
23 Axel 
24 Joh. d. Täuf. 
25 Febronia 
26 Jeremias 
Vom großen Abendmahle. Lue. 14, 16-24. 
16 s. S- n. Trin. <S£ 
17 Nicander ^ 
18 Homerus 
19 Gervasius 
20 Florian xM 
21 Nahel £ 
22 Agathus J5 
Justina 
D 6 U." 7 M. 
. Morgens. 
D- 28 3. S. ii. Tri». 
— j 29 Petri Pauli 
r i30 Pauli Ged. 
© 1 Juli 









Vom verlorenen Schaf und Groschen. Luc. 15, i-io. 
23 s. S. n. Tri». M' Axel 
24 Joh d. Taus M: 
25 Febroma jHt,'@8u. 31M. 
26 Jeremias pg Morgens. 
27 9 Schläfer M 
28 Josua 
*29 Petri Pauli M i 
a- 5 4. S. n.Trin. 
6 Hector 
7 Demetrius 
8  K i l i a n  
9 Cyrillus 
10 7 Brüder 
11 Emmeline 
Vom Splitter im Auge. Luc. 6, 36—42. 
Sonnt





18 St. 7 Min. 
18 — 13 — 
18 — 4 _ 
© Aufgang. 
2 Uhr 56 Min, 
2 — 55 — 
3 - 2 -
©Untergang. . Nachtlänge. 
9 Uhr 3 Min. 5 st. 53Min, 
9— 8—5 — 47 — 





Mont. »1 Theobald 53S 
Dienst. 2 M Heims. 
Mittw. 3 Cornelius •%#* 
Donn. 4 Ulrich 
Freit. 5 Anselm M 
Sonn. 6 Hector M 








Von Petri reichem Fisc 
Sonnt. 7 S. S. tt. Tritt. %% 
Mont. 8 Kilian HS* 
Dienst. 9 CvrilluS 
Mittw. 10 7 Brüder M 
Donn. 11 Emmeline M 
Freit. 12 Heinrich skl 
Sonn. 13 Margaretha 
hzuge. Luc. 5, 
Demetrius 
#7U. 59 M. M. 
1 — 11. 
19 6. S.n.Trin. 
20 Elias 
21 Daniel 




Von der Pharisäer Gerech 
Sonnt. 14 6. 0. tt. Tritt, afö 
Mont. 15 Ap. Theil. 3% 
Dienst. 16 Hermine ^ $*S 
Mittw. 17 Alexius <M 
Donn. 18 Rostna 
Freit. 19 Harald LS. 
'Sonn. 20 Elias vM 
t ig Fe it. Matth. 
Bonavent 
§> 11 U. 0 M. 
Abends. 
5, 20—26. 






1 August ^ 








21 <s. S- n. Trin. M 
*22 M. Magdalena M 
23 Adelheid 
24 Christii'.a 
25 Jakob jfo 
26 Anna ^ 
*27 Martha SS 
Daniel 
© 8 u. 15 M. 
Abends. 











Von den falschen Propheten. Matth 
28 K S. tt. Tritt SS Pantaleon 
29 Beatrix 
30 Rosalie N? 
31 Germanus 
7, 15—23. 
1 9 9.S. n.Trin. 
110 Laurentius 
11 Olga 





17 St. 35Min 
17 — 1 — 
16 — 19 -
0 Aufgang. 
3 Uhr 16 Min. 
3 — 35 — 
3 - 56 — 
0 Untergang. 
8 Uhr 52Min, 
8 — 36 — 
8 — 15 — 
Nachtlänge. 
6 St. 24 Min. 
6 - 59 — 











11 s». S n. Trin. 
12 Clara $*$ 
13 Hildebert M 
14 Eusebius cW 
*15 Mar.Himm. M 
16 Isaak M 
17 Henning £$ 
4 U. 51 M. 
Abends. 






29 Joh. Enth. 
Vom bußfertigen Zöllner. Luc. 18, 9 — 14. 





6 U. 54 M. 4 Äthelwina 
Morgens. 5 Nathanael 
Sonnti 18 ii. S.n. Tritt. 
Mont. 19 Sebaldus 
Dienst. 20 Bernhard 
Mittw. 21 Ruth M 
Donn. 22 Philibert 
Freit. 23 Zacharias >«a 
Sonn. 24 Bartholom. 
Donn. I 1 Pet. Ketten f. ^ 
Freit, j 2 Hannibal 
Sonn, j 3 August M 
13 Hildebert 
14 Eusebius 








Vom ungerechten Haushalter. Luc. 16, 1 — 9. 
4 s S. n. Tritt- DominicuS 
5 Oswald wig 
*6 Nerklär.Chr.M 
7 Donatus m © 6 U. 13 M. A. 
8 Gottlieb M 
9 Romanus » k? 








Vom Tauben und Stummen. Marc. 7, 31—37. 
25 AS. S-tt. Tritt.? 
*26 Natalia ? 
27 Gebhard •? 
28 Auqusta ? 
Äoh. Enth. '3 
"30 Alexander - ? 
^ 1 £¥? fit-K rt (4! «. 
Ludwig 
@ 12 U. 37 M.M. 
6 13.S-n.Trin. 
7 Regina 






15 St. 30 Min 
14 — 41 — 
13 - 51 -
©Aufgang. 
4 Uhr 19 Min. 
4 — 4 1  —  
5 — 4 — 
©Untergang. 
7 Uhr 49 Min. 
7 - 22 -
6 — 55 — 
Nachtlänge. 
8 St. 30 Min. 
9 — 19 — 




Styl. September. Neuer Styl. 
Vom barmherzigen Samariter. Luc. 10, 23 — 37. 
ÄgidiuS 13 14,S.n Trin. 




7 u. 20 M. 18 TituS 
Morgens. 19 Werner 
Sonnt, 1 is. S. n.Trin. HS 
Mont. 2 Elisa Hg 
Dienst. 3 Bertha m 
Mittw, 4 Äthelwina m 
Donn. 5 Nathanael & 
Freit. 6 Magnus ä* 
Sonn. T Regina tfs 








8 1* S.n.Trin.2% 
9 Bruno a*s 
10 Albertine M 
11 Gerhard cG 
12 Syrus 
13 Amatus 
*14 5 Erhöhung 
Mar. Geb. 
$>10U.46M.M. 
20 1 s.S.n.Trin. 
21 Matth. Ev. 
22 Mauritius 
23 HoseaS 
24 Joh. Empf. 
25 KleophaS 
26 Joh. Theol. 








15 IS S tt Tritt M Nikodemus 
16 Jakobina M 
IT Lambertus 
18 Titus & 
Quatember 
19 Werner S? 
20 Mariane 















Von der Wittwe Sohn zu Nain. Lue. 7, 11—17. 
Mauritius 4 17.S.n.Trin. 
5 Amalie 




7 Ii. 40 M. M. 10 Arvid. 
22 ae.S it. Trin.*# 
23 Hoseas 
24 Joh. Empf. MS 
25 KleophaS fä? 
*26 Joh. Theol. M 
27 Adolph M 






Vom Wassersüchtigen. Luc. 14, 1 
[29 1*. <®. tt Ttm HgjMichael 
130 Hieronymus 
Tageslänge. 
12 St. 55 Min 
12 — 6 — 
11 - 15 -
M 
© Aufgang. 
5 Uhr 28 Min. 
5 — 49 — 
C — 11 — 
- I I .  
11 18 S. n.Trin. 
12 Wallfried 
©Untergang. I Nachtlänge. 
6 Uhr 23 Min.' 11 St. 5 Min. 
5 — 55 — 11 — 54 — 







Oetober .  
*1 Mar Sch u.F.M 
i 2 Vollrad <&? 
j 3 Jairus <ä* 
| 4 Franeiseus 








Vom vornehmsten Gebot. Matth. 22, 34-46. 
Sonnt. « 6 18. S it. Tritt. Fides 18 19.S.n.Trin. 
Erntefest. 
19 Lucius Mont. 7 Charitas eas 
Dienst. 8 Samuela m 20 Wendelin 
Mittw. 9 Friedebert M 21 Ursula 
Donn. 10 Arvid M 22 Cordula 
. Freit. 11 Burchard 23 Severin 
Sonn. 12 Wallfried m 24 Hortensia 
Vom Gichtbrüchigen. Matth. 9, 1 —8. 
Sonnt, 13 1». S, tt TrinM Angelus 25 20.S.n.Trin. 
Mont. 14 Wilhelmine & S) 3 U. 52 M. 26 Amandus 
Dienst. 15 Hedwig Morgens. H7 Capitolin 
Mittw. 16 Gallus £ 28 Sim. Jud. Donn, 17 Florentin 29 Engelhard 
Freit. 18 Luc Evaug. s 30 Absalon 
Sonn. 19 Lucius ff# '31 Wolfgang 
Vom hochzeitlichen Kleide. Matth. 22 , 1-U. 
Sonnt. 20 s«.S- n. Trin.ZA Wendelin v-. Vi*November 21. 
Reformat- S.'n. Trin. 
Moni. 21 Ursula 9» © 2 U. 44 M. 2. Aller Seelen 
Dienst. *22 Cordula fl# Morgens. * 3 Tilemann 
Mittw. 23 Severin 4 Otto 
Donn- 24 Hortensia ## 5 Charlotte 
Freit. 25 Crispin 6 Leonhard 









Von des Königs krankem Sohne. 
2T-si. S.n. Trin M 
28 Slm. Jud. M 
29 Engelhard 
30 Pdsalon <E 
31 Wolfgang §£ 
Cap!tolinG6u. 
1 M. Abends. 
Joh. 4, 47-.5 4. 
8 22.S.n.Trin. 
9 Theodor 
10 M. Luther 
11 M. Bischof 
12 Jonas 
Tageslänge. 
10 St. 23Min. 
9 ~ 34 — 
8 — 44 — 
© Aufgang. 
6 Uhr 34 Min. 
6 — 56 — 
T - 21 -
© Untergang. | Nachtlänge. 
4 Uhr 57 Min. 
4 — 30 — 
4 - 5 — 
13 st. 37 Min. 
14 - 26 -






November. Neuer Styl. 
1 Aller 
2 Aller 












£3. S. tt. Trin.ÄW 
4 Otto tM 
o Charlotte dl 
6 Leonhard ^4 
7 Engelbert 
8 Alexandra ä? 
9 Theodor M 
Tilemann 
















Von der Zinsmünze. Matth. 22, 15—22. 
10 s» S n.Trin.KK 
11 M. Bischof jfc 
12 Jonas 
13 Eugen SS 
14 Friedrich .S? 
15 Leopold • ff# 
16 Ottomar . ff# 
M. Luther 

















17 SA. S.n. Tritt s 
18 Alexander M 
19 Elisabeth M 
20 Amos M 
^21 Mar. Opfer neg 
22 Alphonsus 
23 Clemens g§| 
Hugo 
O 12 U. 44 M. 
Abends. 












25 Catharina M 
Dienst. '26 Conrad M 
Mittw, j27 Busso ^ 
-öoTZ". j 28 Günther jfo 
.Fr«V. 29 Eberhard afö 
Sonn. 130 Andreas cG 
Leberecht 
: 8 U. 25 M. 
Morgens.-
6 2. Advent 
7 Antonia 









7 St. 54 Min. 
7 - 14 -
6 — 41 — 
0 Aufgang. 
7 Uhr 47 Min. 
8 - 9 — 
8 — 2 9  —  
0 Untergang. 
3 Uhr 41 Min. 
3 — 23 — 
3 - 10 — 
Nachtlänge. 
16- St. 6 Min. 
16 — 46 — 
17 - 19 — 
Mter 
styl. Deeember. 
Von Jesu Einzug in Jerusalem. 
Arnold Sonnt. 1 i. Advent egg 
Mont. 2 Candidus tfÜ 
Dienst, 3 Agricola M 
Mittw. 4 Barbara M 
Donn. 5 Sabina m 
Freit. ö6 Nicolaus m 
Sonn. 7 Antonia m 
Neuer 
Styl. 
Matth. 21, 1 
1^2 U. 48 M 
Abends. 















den Zeichen des jüngste 
8 I. Advent 
9 Joachim .M 
10 Judith JS 
11 Woldemar SS 
12 Ottilie- 5S 
13 Lucia ff# 
14 Nicasius ff# 
n Tages» Luc. 21 
Mar. Empf-120 j 21 
-22 
23 








Adam u- Eva 
H. Christt.. 
Stephan * 








15 s. Advent 
16 Albina 
17 Ignatius Hg 
18 Christoph Häg 
Quatember 
19 Loth M 
20. Abraham M 
21 Ap. Thomas m 
Johanna 
© 11 U. 20 M. 
Abends. 
27 S. n. Weihn. 




1 Januar 1858 








Vom Zeugniß Johai 
22 4. Advent M 
23 Victoria £? 
24 Adam u. Eva ifcf 
»25 H, Christt. , i? 
e26 Stephan tfs 
*27 Evang- Joh. s*s 
28 Uttsch Kmdl. m 
mis. Joh. 1, 1 
Beata 
0 2 U. 34 M. 
Morgens. 
9—28. 
3 S- n. Neuf. 
4 Methusala 
5 Simeon 




Von Simeon und Hanna. Lue. 2, 33—40. 
Sonnt. 29 S. tt Weihtt eHi ?tvah 
Mont. 30 Davids » . 
Dienst. 31 SyUee-ster . . ..&N, .. * 






6 St. 21 Min. 
6 — 15 -
6 - 29 -
0 Aufgang. 
8 Uhr44 Min. 
8 — 51 — 
8 - 52 — 
©Untergang. 
3 Uhr 5 Min. 
3 — 6 — 
3 — 13 — 
Nachtlänge. 
17 St. 39 Min. 
17 — 45 -
i!7 - 34 -
Uberficht der Witterung 
vom October 1855 bis zum November 1856 (a. St.). 
(Nack den auf der Sternwarte Dorpat angestellten Beobachtungen.) 
October $855. Ein entschieden trübes Wetter mit öfterm 
Regen und zuweilen Schnee. Dabei nur wenig und schwacher Frost. 
Am 17. ein dichter Nebel. 
November 1955. Den ganzen Monat hindurch bedeutende 
Kälte, schon am 1. bedeckte sich der Embach mit Eis. Nur mäßiger 
Schnee, aber die Heiterkeit eben so selten als im October. Ein Schnee-
stürm am 14. und 15. führte strengere Kälte herbei, die am 20. Mor-
gen3 auf —20° stieg. 
December 1855. Die strenge Kälte hält an ; nur vom 11—24 
ist sie milder, und an einigen Mittagen zeigt sich schwaches Thauwet­
ter. Dennoch zeigten sich nur 5 theilweis heitere Tage. Mäßiger 
Schnee, aber zuweilen heftige Ostwinde. 
3 alt Ii Ol' 185«. Die Kälte mäßigt sich; am Nenjahrötage 
ging das Thermometer von — 10 bis -f-i° hinauf. Dabei sehr 
viel Schnee, doch auch Regen und Thauwetter, und sehr veränderliche, 
zum Theil stürmische Winde. 
Februar 185«. Es wird wieder kälter und der Wind bleibt 
zkmlich heftig, doch zeigt sich mehr Heiterkeit, besonders in der letzten 
Hälfte des Monats. Vom 17.—19. etwas Thauwetter, aber nach ei-
uem heftigen Sturm am 20. und 21. wieder strenge Kälte. 
März 185«. Die strenge Kälte kehrt noch mehrmals zurück, 
ist aber häufiger und stärker vom Thauwetter unterbrochen. Am 29. 
wird der Embach frei. In der ersten Woche ziemlich beständige Hei-
terkeit; hernach sehr veränderlich, mit öfteren Regen und Schnee. 
April 1856. Bis zum 11. noch allnächtlich Frost; dann aber 
wärmer und der Wind gemäßigter. Am 16., 18., 21. und 22. Ge­
witter ; am 23., 24. und 27. kalter heftiger Wind. Nur wenige hei-« 
tere Tage und Nächte. 
Mat 185«. Schönes warmeS Frühlingswetter ohne Nacht-
froste, doch meist mit kalten Nächten nkd häusigen Gewitterregen. Das 
stärkste Gewitter am 22. in der Nacht. Sehr veränderlicher Wind und 
keine dauernde Heiterkeit. 
Zuni 185«. Zu Anfang einige heiße Tage, doch im Ganze» 
nur mäßige Wärme, von häufigen zum Theil kalten Regen uud meh­
reren Gewittern unterbrechen. Am 6. ein orkanartiger Sturm, der viele 
starke Bäume bricht und in der Umgegend mehrfachen Schaden anrichtet. 
Juli 185«. Vom 2.-7.', so wie vom 14.—18. heiße Tage, 
sonst aber nur sehe mäßige Wärme und anhaltend kühle Nächte. Viele 
Gewitter und heftige Reaen, überhaupt sehr unbeständiges Wetter und 
wechselnder Wind. 
August 185«. Die Temperatur schon ganz herbstlich ; am 18. schon 
starker Nachtreif. Die Gewitter haben ganz aufgehört; die Regen sind 
häufiger geworden. Am 16. und 17. stürmisch, sonst nur mäßiger Wind. 
September 185«. Vorherrschend milde Witterung bis zum 
25.; dann ernstliche Nachtfröste und stärkere Winde: Die Regen sehr 
häufig und anhaltend. 
October 185«. Die Nachtfröste werden häufiger und stär-
ker; vom 18. an bleibt das Thermometer auch am Tage mehrmals un-
ter Null. Der erste Schnee fällt am 12»; doch kann er sich noch nicht 
erhalten. Viele Nebel uud meist westliche Winde, die vftern Regen 

















2Z» Namensfest Ihrer Majestät der verwittweten Kaiserin 
A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  >  
M a i. 
9- St. Nicolaus. 
16. Christi Himmelfahrt. 
26. U. 27. Pfingsten. 
J u tt i. 
89* Fest der heiligen Apostel Petrus und Paulus. 
J u l i .  
z. Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Majestät der verwittweten 
K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a  
22. Namensfest und 
27. Geburtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin Maria Alex-
a n d r o w n a .  
51 u <i t$ ff. 
6. Christi Verklärung. 
15. Maria Himmelfahrt. 
26. Krönungsfest Zhrer Kaiserlichen Majestäten Alexander 
Ni k o l a j e w i t sch, Selbstherrschers aller Reußen, und 
M a r i a  A l e x a n d r o w n a .  
29. Johannis Enthauptung. 
SO. Namensfest Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander Nk-
kolajewitsch, Selbstherrschers aller Reußen. 
.  S e p t e m b e r .  
8. Maria Geburt. 
34. Kreuzes Erhöhung. 
26. Fest des heiligen Apostels und Evangelisten Johannis des 
Theologen. 
O c t o b e r .  
I. -Maria Schutz und Fürbitte. 
22. Fest des wunderthätigen Bildes der heiligen Mutter Gottes 
von Kasan. 
_  N o v e m b e r .  
21. Maria Opfer. 
D e c e m b e r .  
6. Fest des heiligen Wunderthäters Nikolaus und Namensfest 
Seiner Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers, Cäsarewitsch 
u n d  G r o ß f ü r s t e n  N i k o l a i  A l e x a n d r o w i t s c h .  
25-, 26 tt. 27. Fest der Geburt Christi und Gedächtnißfest der Be, 
freiung der russischen Kirche und Monarchie von dem Einfalle der 
Franzosen und zwanzig mit ihnen verbündeter Völkerschaften. 
Außerdem werden in den Schulanstalten gefeiert: die Winter-
wien vom 23. December bis zum 7. Januar, und die Sommer-
ferien vom 1.—31. Zuli, bei der Universität und Veterinär-Schule 
erstere vom 20. December bis zum 12. Januar, letztere vom 10. 
-5uni bis zum 22. Juli, und in den Gerichtsbehörden die Som« 
merferien vom 10. Juli bis zum 10. August, -die Winterferien 
vom 23. December bis zum 2. Januar. 
— xix — 
ZTttssisch - Kaiserliches Haus. 
Alexander der Zweite, Kaiser und Selbstherrscher 
aller Reußen, geb. ISIS den 17. April. Regiert seit dem 
18. Februar 1855. Vermählt den 16. April 1841 mit der 
Kaiserin Maria Alexandrowna, geborenen Prinzessin von 
Hessen-Darmstadt; geb. 1824 den 27. Juli. 
K a i s e r i n  -  M u t t e r  A l e x a n d r a  F e o d o r o w t t a ,  - g e b o r e n e  
Prinzessin von Preußen; geb. 1798 d. 1. Juli. 
Thronfolger, Cäsarewitsch und Großfürst Nikolai Alexandro-
toitfd), geb. 1843 den 8. September. 
Großfürst Alexander Alexandrowitsch, geb. 1845 d. 26. Febr. 
Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, geb. 1847 d. 10. April. 
Großfürst Alexei Alexandrowitsch, geb. 1850 d. 2. Jan. 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853 d. 5. Oct. 
Großfürst Konstantin Nikolajewitfch, geb. 1827 den 9. 
September.' Vermählt mit der 
. Großfürstin Alexandra Josephowna, geborenen Prinzessin von 
Sachsen-Altenburg. geb. 1830 den 26. Juni. 
Großfürst Nikolai Konstantinowitfch, geb. 1850 d. 2. Febr. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1831 den 27. Juli. 
Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Petrowna, geborenen Prinzessin von 
Oldenburg; geb. 1838 d. 21. Mai. 
A^Arst Michail Nikolajewitsch, geb. 1832 den 13. Oct. 
Großfürstin Helena Pawlowna, geborene 'Prinzessin von 
Würtemberg; geb. 1806 den 28. December. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819 den 6. August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822 den 30. August. 
Vermählt mit Sr. Königlichen Hoheit dem Kronprinzen Karl 
Friedrich Alexander von Würtemberg. 
Großfürstin Olga Konstantinowna, geb. 1851 d. 22. August. 
Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 1854 d.4. Februar. 
Großfürstin Katharina Michailvwna, geb. 1827 den 16- Aua. 
Vermählt mit Sr. Großherzoglichen Hoheit dem Herzoae 
Georg August Ernst Adolph Karl Ludwig von 
Mecklenburg - Strelitz. a 
Großfürstin Maria Pawlowna, Wittwe des Großherzogs 
Karl Friedrich von Sachsen-Weimar, geb. 1786 d. 4. Febr. 
Großfürstin Anna Pawiowna, Köniqin - Mutter von den 
Niederlanden. Wittwe des Königs Wilhelm II.; geb. 1795 
den 7. Januar. 
K i n d e r  I h r e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t ,  d e r  G r o ß f ü r s t i n  
M a r t a  N i k o l a j e w n a  a u s  I h r e r  E h e  m i t  S e i n e r  
K a i s e r l i c h e n  H o h e i t ,  d e m  v e r s t o r b e n e n  H e r z o g e  
M a x i m i l i a n  v o n  L e u c h t e n b e r g :  *  
9 £  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t e n ,  d i e  H e r z o g e  v o n  
V v i L ^ t 4 n r b e . r ^ r , 1 , 3 e "  R o m a n o w s k y :  
ttr !! Maxtntilianowitsch, geb. K43 den 23. Juli. 
Prin |?j!ett.V Kaxlmilianowitfch, geb. 1847 den 27. Jan. 
Pvi,r SllvAii M^lUttlianowitsch, geb. 1849 den 8. Dee. 
p 9 <beoi6|l Maxtmtltanowitsch, geb. 1852 den 17. Febr. £ 
XX 
Töchter, Ihre Kaiserlichen Hoheiten, die Herz oainnen 
v  o n  L e u c h t e n  b  e r g .  P  r i n z e s s i n n e n  R v m a n o w s k y :  
Prinzessin Mar»a Maximilianowna, geb. 1841 d. 4. October 
Prinzessin Eugenia Maximilianowna, geb. 1845 t>. 20. MärzI 
greife des Stempelpapiers 
zu Krepost-Acten und andern Abmachungen, zu Leihbriefen 
und Wechseln. 
































Auf die Summe 
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L e i h b r i e f e  m t f c  W e c h s e l  ü b e r  m e h r  a l s  1 5 0 , 0 0 0  R b l  f i n d  
aus mehrere Bogen zu schreiben. 
V o Ilm ach t e n jeder Art sind auf Lrubliaes Stemvelpavier att 
schreiben Geburts- und Taufscheine und dem ähnliche 
Doeumente auf St.-P. von 90 Kop., dergleichen Scheine für 
Burger und Bauern auf St.-P. von IS'Kop. 
J a h r m ä r k t e .  
In Livland. 
Aahof, im Kirchsp. Schwaneburg d. 21. Oct. — Alna, im 
Kchfp. Hallist d. 2. u. 3. Sept. — Adjamünde, im Kchfp. St. Ab# 
jamünde d. 21. Sept. — Adfel (Schloß), im Kchfp. gl. N. d. 8. 
Sept. — Alswig, im Kirchsp. Marienburg d. 29. Sept. — Al-
tenwoga, im Kchfp. Sissegal d. 9. u. 10. Oct. — Anzen (Alt-), im 
Kchfp. gl. N. d. 11. u. 15. Sept. — Arensbllra, b. 6. bis 16. 
Febr., d. 1.—3. Oct. — Audern, im Kchfp. gl. N!, am Freitage 
vor Fastnacht (d. 24. Febr.) u. d. 18. Sept. — Bahnus, im Kchfp. 
Smllten d. 21. S?pt. — Bauenhof, im Kchfp. Matthiä d. 22. 
Sept. — Berfohn, im Kchfp. gl. N. d. 24. Juni, d. 27.Juli. — 
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Burtneek (Schloß), im Kchfp. gl. N. d. 8. u. 9. Sept. — Ca» 
mel-Großhof, im Kchfp. Carmel, d. 1 — 3. Oct. — Dickel» 
im Kchfp. gl. N. d. 26. u. 27. Sept. — Dorpat, d. 7. 28' 
Januar, d. 4. u. 5. Febr. (Flachsm), b.29. u. 30. Juni, d. 8 — 
10., den 29. Sept. bis 1. Oct., d. 1. u. 2. Novbr. (Flachsm.). — 
Drostenhof (Alt-), im Kchfp. Serben d. 11. Septbr. — Erküll, 
im Kchfp. Ubbenorm d. 14. Sept. — Erlaa, im Kchfp. gl. N. d. 22^ 
Juli, b. 24. Aug. — Ermes-Neuhof, im Kchfp. Ermes b. 26. 
3 utt. — Essen Hof, im Kchfp. Sissegal b. 5. Sept. — Fehfen, im 
Kchfp. Festen d. 11. Nov. — Fehteln, im Kchfp. Kalzenau b. 29. 
Juni, b. 6. Oct. — Fellin (Schloß), b.2. — 9. Febr., b. 15. — 
17. Febr. (Flachsm.), 8 Tage nach Gründonnerstag, b. 22 u 23 
Juni, b. 24. u. 25. Sept., b. 25.-27. Nov. (Flachsm.) — Fen-
nern, im Kchfp. gl. N. b. 20. u. 21. Sept. - Festen, im Kchfp. 
zl. N. b. 2. jult, b. 10. Aug., b. 6. Sept. — Fianben, im Kchfp. 
Marlenburg b. 5. Sept. — Flemmingshof (in Tfchorna- Derew-
na), tm Kchfp. Lais b. 10. —13. Nov. — Fossenberg, im Kchfp. 
Nletau, d. 10.Aug., b.29. Sept. — Galenhof, im Kchfp. Seae-




' ~ Großenhof f. Moon. — Helmet (Schloß), im 
Kchsp gl. N. b. 15. Aug. — Hohenbergen, im Kchfp. Alt, Pebalg 
d.6. Aug., d. 21. Sept.— Hollerfhof, im Kchfp. Helmet b. 10 
^ept.— Hoppenhof, im Kchfp. Oppekaln b. 9. Oct. — Jummer. 
dehn, im Kchfp. Erlaa b. 1. Oct. — Jürgensburg, im Kchfp. ql. 
N.d.^l.u. 22. Sept. — Kalzenau (Alt-), im Kchfp.gl. N. b 29 
©ept. — Karkus (Schloß), im Kchfp. gl. N. b. 2. Juli. — Karls­
ruhe, ur, Kchfp. Arrafch b. 30. Sept. — Kastna, im Kchfp. Te-
stama b. 8. Sept. — Kegeln, im Kchfp. Papenborf b.29.Juni. 
— Kerstenbehm, im Kchfp.Seswegen d.i. Mai, b.28.Oct ~ 
Keyfen,im Kchfp. Wohlfahrt b. 3.Montag nach Michaelis — Kir-
nunpä, im Kchfp. Ringen b. 17. u. 18. Sept.— Kokenhufen, im 
Kchfp. gl. N. b. 29. Sept.— Kortenhof, im Kchfp. Schwanenbura 
o. lo. u. 16. Sept.— Kofenhof, im Kchfp. Schujen d.8. Sept — 
Kronenberg, im Kchfp. Segewolb b. 10.Aug.,b.8.Sept. — Krop, 
peiihof. im Kchfp. Schwanenburg b. 13. Jnli (Honig-, Vieh-u. 
-Pfcrdem.). — Kurkund, im Kchfp. Sara b. 29. Aug. —Küssen, 
?u)fp. Seswegen b. 29. Juni, b. l.Nov. — Laizen-Neuhof, 
tnii Kchfp. OcpeFaiit b. 10. Aug., b. 12. Sept. — Lasbohn, im 
* gl. N. d. 21. Sept. — Laubern, im Kchfp. Sissegal b. 25 
jiut. -- Landohn, im Kchfp. gl. N. b. 23. April, b. 8. Sept — 
10CI"Lrt 28 F^'r. (Flachsm.), b 10. Aug., b 9. n. 
• -^cr. (Flachsm.) — Lvdbiger, im Kchfp. Lodbiger-Treiben b. 
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28. Oct. — Lodenbos, im Kchsp. Schujen d. 15. Mai, d. 29. Juni. 
—- Ludern, im Kchsp.Lösern d. 10. Juni (am Frohnleichn.'Tage),' 
d. 18. Oct. —Lustiftr, im Kchsp. Oberpalen d.15.Oct. — Lutznik 
s. Rogosinsky. — Marienburg, i n Kchsp. gl. N. d. 15.Aug.^-— 
Märzen, im Kchsp. Versöhn d. 13. Oct. — Mehrhof, im Kchsp. 
Palzmar d. 25. Oct. — Menzen, im Kchsp. Harjel d. 10. Sept. 
— Modohn, im Kchsp. Lasbohn b. 6. Oct. — Meisekatz, im 
Kchsp. Pölwe b. 24. Aug. — Mcon-Großenhos im Kchsp. Moon, 
beim Liwa-Kruge b. 10. —13. Sept. — Mühlenhof, im Kchsp. 
Kambi b.15.u.16.Oct.— Neuhausen, im Kchsp.gl.N.b.29.Sept. 
— Nitau (Schloß), im Kchsp.gl.N.b.24.u.25. Juni, b.l.u.2.Oct. 
— Nötkenshos, im Kchsp. Serben b. 17. Sept. — Nurmis, im 
Kchsp. Segewold b.29. Sept., b. 11. Oct. — Oberpalen (Neu-), 
im Kchsp. gl. N. b. 15. Sept. — Obensee, im Kchsp. Kalzenau b. 
17. Juni, b. 30. Oct.— Ogershof, im Kchsp. Stube« b. 27. Sept. 
—Ohselshof, im Kchfp. Linden b. 1 .Juni, b. 1. Sept.— Palzmar, 
im Kchsp.gl.N. b.26. Juli. — Dernau, b. 13. Juli bis 3. 
Aug., b. 22. Sept. — Pölwe (Pastorat) b. 8- Sept.— Poröser, 
im Kchsp. St. Jacobi b. 13. Sept. — Praulen, tm Kchsp. LaSbohn 
d. 21. Sept., b. 21. Oct. — Pürkeln (Schloß), im Kchsp. Allen-
dors b. 29. Sept. — Rabenhofs. Rujen-Großhof. — Ramkau, 
im Kchsp. Pebalg-Neuhof b. 24.Juni, b. 24. Sept. — Nammen-
Hof, im Kchsp. Segewolb b. 15. Juni.— Ranzen, im Kchsp. Burt, 
iteefb.2. Oct. — Lkappin, tm Kchsp. gl. N. b. 4. it. 5. Sept. — 
Rauge (Pastorat) d. 8. Sept. — Rausenhof, im Kchsp. Palzmar 
d. 4. Oct. — Nig«Z, b. 7.-9. Januar (Hopfenm.), b. 20. Juni 
bis 10.Juki, b.20.—22. Juli (Wvllm.).— Ringenberg im Kchsp. 
Neuermühlen b. 8. Sept. — Rogosinsky auf ber Hoflage Lutznik, 
im Kchsp. Rauge b. 6. Oct. — Ronneburg, im Kchsp. gl. N. b. 24. 
Juni, b. 29.Sept.—Roop (Groß-), im Kchsp. gl.N.b. I.Mai, 
d. 21. Oct. •— Roop (Klein-), in bems. Kchsp. b. 29. Sept. — 
Rujen-Großhos, mit Rabenhof u. Torney abwechselnb, im Kchsp. 
Ritjen b. 24. Aug., b. 21. u.22. Sept., b. 10. Nov. — Saab-
fen, im Kchsp. Sissegal b. 24. Aug. — Salis (Air-), im Kchsp» 
gl. N. b. 10. it. 11. Sept. — Salisburg, im Kchsp. gl. N. b. 15. 
Sept.— SÄ?loek,v.l0.Juli8Tage, b.20—22 Sept.- Schrei-
bershos, im Kchsp. Oppekaln b. 29. Sept. — Schujen, im Kchsp. 
gl. N. b. 15. Aug. — Schwanenburg (Alt.), tm Kchsp. gl. N, 
d. 24. Febr., b. 8. Sept.— Segewolb, im Kchsp. gl. N. b. 24.Aug. 
— Seltingshof, tm Kchsp. Marienburg, b. 25. Juli, b. 13. 
Sept. — Sennen, im Kchsp. Rauge b. 21. Sept. — Ses­
wegen, im Kchsp. gl. N. d. 25. Juli, d. 15. Aug., d. 29. 
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Sept. — Sinolen, im Kchfp. Tirsen b, 3. Oct. — Smilten 
(Schloß), im Kchsp. gl. N. b.2. Febr., b. 2. Juli, b. 15. Aug. 
— Stockmannshof, im Kchsp. Kokenhusen b. 10. Aug. — Stol­
ben, tm Kchsp. Roop b. 23. Sept. — Subben, tm Kchsp. Lem-
burg b. 29. Sept.— Sunzel, im Kchsp. gl. N. b. 17. Sept.— 
Tarwast (Schloß), im Kchsp. gl. N. b. 6. Oct. — Torken­
hof, tm Kchsp. Jamma b. 1. — 3. Sept. — Torney s. Rh* 
jen- Großhof. — Trikaten (Schloß), im Kchsp. gl. N. b. 29. 
Juni, b. 29. Stpt. — Tschorna-Derewna s. Flemmingshof.— 
Wagenküll, im Kchsp. Helmet b. 6 Sept.— Waibau, im Kchsp. 
Papenborsb. 29. Sept. — Walk, b. 8. u. 9. Febr. (Flachsm.), 
d. 24. Juni, b. 10. Aug., b. 29. Sept., b. 20. tt. 21. Nov. 
(Flachsm.), b. 27. Decbr. bis 5. Jan. —Wastemots, im Kchfp. 
St.-Johannis b. 2. tt. 3. Oct. — Wenden , b. 15. u. 16. 
Febr. (Flachsm.), b. 11.— 18. Juni(Kramm.), b. 16. u. 17.Oct. 
(Vieh- u. Pferbem), b. 10.it.11. Decbr. (Flachsm.)—ZWerrv, 
d.7.-9.Jan. (Flachsm.), b.2. Febr. (Victualien- ti. Pferbem.), 
b*22.—29. Febr. (Kramm.), b.26. Juni unb 24. it. 25. Sept. 
(Vtehm.), b. 7.-9. Oct. (Flachsm.), b. 10. u. 11. Nov.(Viehm.) 
Wiezemhos, im Kchsp. Trikaten b. 12. Sept. — Wirken, tm 
Kchsp. Rufen b. 6. u.7.Oct. — Wohlfahrt (Alt-), im Kchsp. 
gl. N. am Montag nach Michaelis. — Wohlfahrt (Neu-), im 
Kchsp. gl. N. b. 17. März. — Wohlsahrtslinbe, im Kirchsp. 
Wohlfahrt b. 17. Jan. — Vöolmnv, b. 25. —30. Jan. 
(Flachsm.), b. 26. Juli, b. 21. Sept., b. 28. Oct., d. 
25.-27. Nov. (Flachsm.), b. 27. Decbr. bis 3. Jan. — Wol-
marshof, im Kchsp. Wolmar b. 24. April. — Wolmarshof, im 
Kchsp. Pillistfer b. 10. Oct. — Zintenhof, im Kchsp. Torgel 
d. 4. u. 5. Sept. 
In Ehstland. 
Baitispvrt, d. 2. u. 3. Febr., d. 21. u. 22. Sept. — 
Fickel^ (Stein-), im Kchsp. gl. N. b. 15. u. 16. Nov. (Flachsm.) 
'—Hapsat, b. 10. u. 11. Janr., b. 14. tt. 15. Sept.—Je# 
Zklecht tm Kchsp. gl. N. 8 T^ge nach Michaelis. — Jewe, im 
Kchsp. gl. N. b. 24. u. 25. Sept. — Keblas, tm Kchsp. St. 
Michaelis b. 29. Sept. bis 1. Oct., b. 19. u. 20. Dec. (b. 26. u. 
27. Jan. ? Flachsm.)—Kegel im Kchsp. gl. N. b. 29. Sept.— 
Seal, am Mont., Dienst, u. Mittw. nach bem Sonntage Esto­
mihi u. b. 24. Sept. — Lohbe (Schloß), im Kchsp. Golbenbeck 
^7. u. 18. Jan., b. 4. u. 5. Oct. — Merjama, im Kchsp. gl. 
(bn ber Kirche) d. 3. Abvent. — Rappet, im Kchsp. gl. N. 
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am 3. Freitag nach Neujahr und am 1. Freitag nach Michaelis 
— Meval, d. 20. Juni bis 1. Juli, d. 27. Juni bis 3. Juli 
(Wollm.), d. 26.-28. Sept.— Rosenthal, im Kchsp. Merjama 
d. 7 u. 8. Jan. - Stein.Fickel s. Fickel. - Weißenstein, d. 
3. Febr., b; 2o. Juni, d. 10. u. 11. Sept., d. 8. u. 9. Nov 
(Flachsm.)-Wesenberg, d.27.u.28.Jan., d.16. u. 17* 
Juni, d. 29. Sept. 
m. , ^
aiZlt' b' 6*_9* Febr., d. 20.-23. Sept. (Kram-, 
Vteh- u. Pferdem.) 
In Kurland. 
Abgulden (Alt-), im Kchsp. Doblen d.5. Oct. —Allschwan, 
gen, im Kchsp. gl.N. d. 16. Oct. — Amboten, im Kchsp.gl.N. 
d. 6. Febr., d. 22. Mai, d. 11. Sept.—Angern, im Kchsp.Kandau 
d. 25. Juli. - Annenburg, im Kchsp. Mitau d. 25. Juli.—Annen-
Hof, im Kchsp. Neuenbürg d. 1. Aug. — Bähten, im Kchsp. Ambo-
ten d. 25. Aug., d. 25. Sept.— Barbern, beim Gesundbrunnen 
im Kchsp. Bauske am Himmelfahrtstage, d. 24.Jnni, d. 29.Sept. 
— Bauske, am Fastnachtstage, b.17. Sept., d. 12. Oct. — 
Behrsen (Groß-), im Kchsp. Doblen d. 17.—19. Sept., d. 15.— 
17. Oct. — Behrsen (Lievens-), im Kchsp. Doblen d. 4. Sept. — 
Behrshof, im Kchsp. Doblen d. 24. Aug. d.2.u.3.Oct. — BehrS-
Hof, im Kchsp. Bauske am Donnerstag nach d. 12. Oct. — Berghof 
bei Wallhof, im Kchsp. Selburg d. 9. Oct., d. 6. Nov. — 
Bixten, im Kchsp. Neuenburg d. 10. Juli, d. 5. Sept. — 
Buschhof (Groß-), im Kchsp. Selburg d. 29. September. — 
Doblen, im Kchsp. gl. N. d. 14. u. 15. Sept., d. 28. Oct. 
— Doblen, (Kronsflecken), d. 23. April, d. 16. Oct. — 
Dondangen, im Kchsp. gl. N.d. 8. Sept. — Duhren, im Kchsp. 
Goldingen d. 7. Jan., d. 10. Nov. (standfrei-) — Dur-
ben (Flecken) d. 7. Jan., am Freitag nach Christi Himmelfahrt, b. 
47. Sept. — DunHof, im Kchsp. Baldohn d. 16. Oct. — Ecken-
grafen, im Kchsp. Selburg d. 24. Juli, b. 29. Sept.— Eckhof, 
im Kchsp. Goldingen b. 16, Sept. — Edwahlen, im Kchsp. Pil-
ten b. 14. Oct. — Ekau (Groß-), im Kchsp. gl. N. am Freitag 
nach Ostern u. Pfingsten, d. 10. Aug., b. 1. Sept., am Freitag 
nach Weihnachten. — Ellern, im Kchsp. Selburg am Montag 
nach dem 25. Juli, d. 16. Oct. — Erwählen, im Kchsp. gl.N. 
b 10. Sept. — Frauenburq. im Kchsp. gl. Nam. Mittwoch nach 
Pfingsten, d. 8. Sept. — Friedrichsstadt, d. 2. —5. Febr. 
(Flachsm.), am Montag nach b. 24. Juni, nach d. 8. u. 29. 
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Septbr., b. 1.—4. Novbr. (FlachSm ), am Montag nach dem 
10. Novbr. und jeden Donnerstag Wochenmarkt. — Goldin-
gen, am Montag vor Pfingsten, den 17. —19. Septbr. — 
Gräfenthal, im Kchsp. Bauske am Montag u. Dienstag nach 
d. 23. April. — Gramöden (Groß-), im Kchsp. gl. N. b. 14. 
Sept. — Grausden, im Kchsp. Dobien b. 8. Sept. (Vieh- u. 
Pferdem.) — Grendsen, im Kchsp. Tnckum d. 10. Aug., d. 21. 
Sept. — Grobin, d. 10 —12. Sept. — Grobin (Amt), im 
Kchsp. gl. N. d.21. Sept.— Grnnhof, im Kchsp. Mitau amMon-
tag, Dienstag u.Mittw. nach d.29.Sept.— Hasan,im Kchsp. Win-
dau d. 17. Sept.—Hasenpoth,d.23. April, fc.24.Jtmt, d. 
28. Oct. — Hasenpoth (Kloster), d. 29.Sept. — Hofzumberge,im 
Kchsp. Grenzhofd. 29. Juli. — Humbertshofs. Wiexten. — Ja­
kobstadt, b. 6. Jan., b.2. Febr., vom Freitag inderButter-
woche 8Tage lang, d. 8. Sept., b. 1.—8. Decbr. (Flachsm.) — 
Jlluxt (Flecken), d. 6. u. 7. Jan., b.2. Febr., d.13. Juniu. an 
jedem Donnerstag Wochenm.— Jlsenberg, im Kchsp. Nerftam 
Montag nach d. 13. Jnli, am Montag nach d. 24. Aug., d. 9. 
Sept. — Jxtremünde, im Kchsp. Ekau, am ersten Äkontage im 
Oct.— Kabillen, im Kchsp. Zabeln, d. 4. Oct. — Kalten­
brunn, im Kchsp. Dünaburg d. 10. Oct. — Kandan, im Kchsp. gl. 
N. b. 29. Juni. — Kewelu, im Kirchsp. Auz den 12. Juli, 
den 4. Ortober. — Kreuzburg, im Kchsp. Amboten b. 3° 
Mai, d. 14. Sept. — Kursieten, im Kchsp. Frauenburg d. 24. 
Ang. — Lesten, im Kchsp. Neuenburg d. 29. Sept. (zollfrei.) 
— Libau Annenmarkt, zwischen alt it. neu Annentag (im Juli). 
— Lieven-Behrsen f. Behrsen. — Linden, im Kchsp. Ascheraden 
#m Montag it. Dienstag nach d. 16. Oct. — Memelhof (Krons-), 
im Kchsp. Bauske d. t. u.2.Oct. — SÖittatl, am Donnerstag bis 
Sonnabend nach d.8 u.nach dem 29. Sept.Needern, im Kchsp. 
Goldingen d.28. Decbr.Nerft, im Kchsp.gl.N am 3 Pfingstfeier-
tage, d. 24. Aug., d. 9. u. 29. Sept., d. 10. Nov. — Neuenbürg, 
im Kchsp.gl.N.d.12.Ang.—Neugut, im Kchsp. gl.N.d. 28. Sept. 
— Neuhof, im Kchsp. Frauenburg zu Neu-Michaelis. — Neu» 
sorgen, im Kchsp. Ekau d. 4. Nov. — Nigranden, im Kchsp. 
Amboten d. 1.-3. Sept. — Nurmhnsen, im Kchsp. Talsen d. 
23. April. — Oseln, im Kchsp. Goldingen d. 6. Aug., d. 8. 
Sept.—Pedwahlen (Hcykings-), im Kchsp. Zabeln d. 24 Juni. 
— Gilten, d.2. Febr., d.29.Sept.—Poltlttgen d. 1 .Jan., 
b. 1. April, b. 1. Juli, d. 1. Oct. — Popen, im Kchsp. Pilten 
d. 5. Sept. — Rahden (Alt), im Kchsp. Bauske d. 29 Aug. 
— Remtett, im Kchfp. Neuenburg b. 14. Sept. — Rönnen 
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(Klein ). im Kchsp. Goldingen d. 12. u. 13. Sept. — Ruhen? 
thal, im Kchsp. Bauske b.29. Juni, b. 28. Oct. — Saßmacken, 
im Kchsp. Erwahldn am 3. Pfingstfeiertage, b. 29. Sept. — 
Sauken (Alt-), im Kchsp. Selburg b. 12. Juni, b. 12. Sept. — 
Schnepeln, im KKsp. Goldingen am 3. Pfingstfeiertage, b. 10. 
u. 26. Sept. — Schonbei^g, im Kchsp. Bauske b. 2. Febr., 
Halbfasten (?), am Himmelsahrtstage, am Frohnleichnamstage 
(Juni), b.lo.—19. Aug., b.29.Sept.,b. 10. Nov.— Schrunben, 
im Kchsp. gl. N. b. 27. April, b.lo. Sept. — Schwarden (Alt»>, 
im Kchsp. Frauenburg am Sonntag u. Montag nach b. 23. April, 
d. 4. u. 5. Aug., auf neu Nikolai (?) — Selburg (Alt-), im Kchsp. 
gl. N. am Tage nach Himmelfahrt, b. 28. SDct. — Sessi-
len, im Kchsp. Frauenburg b. 3. Oct. — Sezzen, im Kchsp. 
Selburg am 3. Pfingstfeiertage, b. 24. Aug., b. 25. Oct. — 
Sickeln, im Kchsp. Überlauz b. 20. Oct. — Sonnaxt(Klein-), im 
Kchsp.Selburg b.23.April, b.l8.Sept. — Sorgen (Neu-) s.Neu­
sorgen. — Stabben, im Kchsp. Selburg b. 15. Juni, b. 25. Jnli. 
b.28.Sept.— Stalgen, im Kchsp.Mitau b.8.Sept. — Steinselb, 
im Kchsp. Selburg b. 25 Nov. — Strasden (Groß-), im Kchsp. 
Kanbau am Tage vor Christi Himmelfahrt. — Stricken, im Kchsp. 
Frauenburg b. 8.Aug., b. 30.Nov.— Sturhof, im Kchsp. Neuen--
bürg b. 15. Sept., b. 18. Nov. — Talsen (Kronsg.), im Kchsp. gl. 
N. b. 15. Aug., b. 5. Sept. — $iicfiitn, am Donnerstag nach b. 
4. Aug., nach b. 1 Sept. unb nach bem 1. Oct. (standfrei.) —-
Ugahlen, im Kchsp.Pilten b.l7.Sept.—Waddax, im Kchsp. Auz d. 
20. Febr., b. 12. Oct.— Wahrenbrock, im Kchsp. Selburg b. 10. 
.Aug. — Wiexten oder Humbertshos, im Kchsp. Neuqut am 
Montage nach d. 4. Oct., am Dienstage nach d. 10. Nov.—-
5Wittdau. am Donnerstage nach alt Trinitatis, b.4.Oct.— 
Wörme», im Kchsp. Goldingen b. 10. Sept. — Würzau (Groß ), 
im Kchsp. Mitau , bei der Kirche, Sonntag nach d. 8. Sept.— 
Zabeln (Flecken), b. 24. Aug. — Zennhof. im Kchsp. Mitau 
am Montag nach d. 8 Sept. (standfrei.) — Zezern (Alt ), im 
Kchsp. Frauenburg b. 3. Sept. —Zunzen, im Kchsp. Erwähle» 
d. 14. Sept. 
An einem Sonnabend, Sonn- oder Festtag darf ein Jahr-
markt nicht stattfinden; er ist auf den nächstfolgenden Wochens 
tag zu verschieben. — Ergänzungen und Berichtigungen des 
vorstehenden Verzeichnisses der Jahrmärkte in den Ostsee-
gvuvernements werden von der Redaction des Kalenderö 
mit Dank berücksichtigt werden. 
Ankunft der Wösten in Dorpat. 
Aus St. Petersburg: 
Extra-Post: Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und 
Fieitag, Abends um ltß Uhr. 
Leichte Post: Donnerstag u. Sonntag. Morgens um 2Z Uhr. 
Schwere Post: Mittwoch u. Sonnabend, Vormittags umtOUHr. 
Gorrespondenz - Annahme 
im dörptschen Post-Comptvir. 
Sonntaqs Nachmittag von 4 — 6 Uhr: die ordinales Cor-
refvondenz mit der Extra - Post nach Iewe. Narwa, Iam-
bürg, St. Petersburg, Moskwa. Finnland; Wolmar, Riga. 
Mitau. SÄaulen, Tauroggen und dem Auslände. 
Dienstags Vormittag von 10—12 Uhr: die ordinaire Cor-
r  e  i  v d  $ 1  6  e  n  z ,  B a a r s c h a f t e n  u n d  r e c o m m a n d i r t e  
Briefe mit der leichten Post nach Reval. Pskow, Iewe, 
Narwa. Jamburg. St. Petersburg. Nowgorod. Moskwa und 
weiter nach allen hinter St. Petersburg und Moskwa bele­
genen Städten. " 
Dienstags Nachmittag von 4—6 Uhr: die ordinaire Cor­
res pon den; mit der Extra-Post nach Iewe, Narwa. Iam» 
bürg, -St. Petersburg. Moskwa und Finnland; nach Wol-
mar, Riga, Mitau, Schauten. Tauroggen und dem Aus-
lande; mit der Estafette-Post nach Pskow über Werro u. nad) 
Reval über Obervahlen; — Päckchen zur Route nach Riga. 
Mittwochs Nachmittag von 4—6 Uhr: die ordinaire Cor-
respondenz mit der Extra-Post nach Iewe. Narwa. 3am» 
bürg, St. Petersburg. Moskwa und Finnland; nach Wol-
mar, Riga. Mitau. Sckaulen, Tauroagen und dem Aus» 
lande; mit der leichten Post nach allen Städten Livlands und 
Kurlands, dein Zarthum Polen, Kowno. Wilna und nad) 
a l l e n  a n d e r n  h i n t e r  W i l n a  b e l e g e n e n  S t ä d t e n ;  B a a r s c h a f ­
ten zur Route nach Riga und Päckchen zur Route nach 
St. Petersburg. 
Donnerstags Nachmittag von 4—6 Uhr: die ordinaire Cor« 
respondenz mit de»' ($ytra Poft nach Iewe, Narwa. Jam­
burg, St. Petersburg. Moskwa und Finnland; nack Wolmar, 
Riga. Mitau, Schaulen, Tauroggen und dem Auslande; mit 
der Estafette-Post nad) Reval über Oberpahlen. 
Freitags Vormittag von 10—12 Uhr: wie am Dienstag Vor-
mittag. 
Freitags Nachmittag von 4-6 Uhr: die ordinaire Corre-
svondenz mit der Extra-Post nad) Wolmar. Riga. Mitau, 
Schaulen, Tauroggen und dem Auslände; mit der Estafette-
Post nach Pskow über Werro; und Päckchen zur Route 
nach Riga. 
Sonnabends Nachmittag von 4-6 Uhr wie am Mittwoch. 
Nach dieser Feststellung könn n Briefe nach verschiedenen 
Richtungen nur an den Tagen angenommen werden, an welchen 
die Abfertigung auch wirklich stattfindet. 
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Lineika aus Narwa: Freitag Mittags. 
Aus Reval: 
Estafette-Post: Montag u. Freitag Abends. 
Aus Pskow: 
Estafette-Post: Sonntag u. Donnerstag Mittags. 
Aus Tauroggen: 
Extra-Post: Sonntag, Dienstag. Mittwoch. Donnerstag und 
Freitag Abends um 11^ Uhr. 
Leichte Post: Dienstag u. Freitag, Nachmittags. 
Schwere Post: Mittwoch u. Sonnabend, Abends. 
Packen-Post: Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Frei-
tag it. Sonnabend Abends. 
Lineika aus Riga: Dienstag U. Sonnabend Abends. 
lDie hier angegebene Zeit erleidet jedoch durch den Zustand 1 
der Wege in den verschiedenen Jahreszeiten manche Abänderung.) 
Taxe Hes Postportos 
für Briefe u. Packete nach allen Städten des russischen Reichs, 
des Zarthums Polen u. des Großfnrftenthums Finnland. ^ 
1. Für einfache Briefe in ungestempeltem Couvert, für 
das Loth 10 
2. Für Briefe mit Geld, und namentlich mit Reichsschatz-
billeten, Reichscreditbilleten, Gold- u. Silbermünze und De-
positenbilleten ter polnischen oder finnlandischen Bank, für 
das Loth io 
3. Für Briefe mit unbeschriebenem Stempelpapier oder 
m i t  k l e i n e n  S a c h e n  v o n  S i l b e r  o d e r  G o l d ,  f ü r  d a s  L o t h .  .  1 0  
4. Für Packete mit kostbaren Sacken, wenn ste we-
Niger als ein Pfund wiegen, füis jedes Loth 10 
wenn sie aber ein Pfund oder mehr wiegen, für jedes Pfund 10 
5. Für die in Beuteln oder Tönnchen zu versendende 
Münze, für das Pfund 10 
6. Für versicherte Briefe mit Billeten von Credit-
anstalten, Wechseln. Schuldbriefen und andern auf Stempel-
papier geschriebenen Doeumenten. so wie auch mit Geld und 
Dokumenten in einem Packete für das Loth . . 20 
. 7. Für recommandirte Briefe, für das Loth 20 
Bemerkungen: ». Für die Zurücksendung der in d/n 6 letzten 
Punkten bezeichneten Correspondenz an den Absender, oder 
f ü r  d i e  W e i t e r s e n d u n g  d e r s e l b e n  n a c h  d e m  O r t e , ' w o  s t *  
laut eingeholter Erkundigung der Adressat befindet, ist 
eben so viel an Porto zu entrichten, als bei der ersten 
Absendung bezahlt worden. 
d. Für die Rück- oder Weitersendung der in dem I. Punkte 
genannten Correspondenz ist kein Porto zu entrichten. 
e. Das Gewicht wird nickt nach Loth- oder Psundtheilen 
berechnet, sondern muß für jede weniger als ein Loth oder 
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Pfund wiegende Sendung das Porto für ein volles Loth 
ader Pfund bezahlt werden. Sollte das Gewicht 1 Loth 
oder Pfund übersteigen, so muß das Porto für 2 Loth oder 
2 Pfund gezahlt werden je. 
Gestempelte Couverts zu Briefen- nach allen Orten des 
russischen Reicks, des Zarthums Polen uttfc des GrvßfürstenthumS 
Finnland werden im Postcomptoir täglick von 8 Uhr Morgens bis 
12 Uhr Mittags, außer den Sonn- u. Feiertagen, verkauft u. zwar 
schwarz gestempelte zu Briefen von l Loth (oder von einem Bogen 
gewöhnlichen Postpapiers) zu II Kop.. blau gestempelte zu 2löthi-
gen Briefen für 21 Kop. und roth gestempelte zu 3löthigen Brie-
fen für 31 Kop. Briefe in gestempelten Couverts können zu jeder 
Zeit in den außerhalb des Posteomptoirs angebrachten Briefkasten 
hineingelegt und mit der nächsten Post befördert werden, wenn 
sie 2 Stunden vor der für die Ankunft der Post bestimmten Zeit 
in den Kasten gelegt sind, Gelder und andere Sachen fönneiil in 
solchen Couverts nicht versandt werden. Briefe, die mehr wiegen, 
als der Stempel auf dem Couvert angiebt. bleiben unabgefertigt. 
Für Packete und solche Dokumente, welche als Packete 
abgefertigt werden, ist das Porto nach der Entfernung einer 
Gouvernements - Stadt bis zur andern zu entrichten, und zwar 
für Packete ohne Dokumente bei einer Entfernung 
Kop. 
von 1 bis soo Werst (nach Riga u. Mitau) für 1 Pfd. . 5 
von soo bis soo Werst (nach Grodno, Kowno, Minfk, Mohi-
' lew, Nowgorod, St. Petersburg. Pskow. Reval. Smo-
lensk, Suwalki, Warschau, Wiborg, Wilna, Witebsk) 10 
von §oo bis iioo Werst (nach Heisingfors, Kuopio, Lju-
blin, St. Michel, Plozk, Rädern, Tawasthus, Tscher-
nigow. Twer). . . . . 15 
voki RIOO bis A«oo Werst «nach Abo, Archangelsk, Char» 
kow, Cherson, Zaroslaw, Jekaterinoslaw. Kaluga, Ka-
menez- Podolsk, Kijew, Kisckinew, Kostroma, Kursk, 
Moskwa, Nishiiij - Nowgorod. Orcl. Petrvfawodsk, 
Poltawa, Rjäsan, Shitomir, Tambow, Tula, lllea» 
b o r g .  W a s a ,  W l a d i m i r ,  W o l o g d a ,  W o r o n e s h )  . . . .  2 0  
von i@oo Werst ii. weiter (nach Astrachan, Derbent. Eriwan, 
Iakutsk, Iekaterinodar. Irkutsk, Kasan. Krasnojarsk, 
. Kutaiß. Nowo - Tsckerkask, Pensa, Perm. Sckemacka, 
Ssamara. Ssaratow, Ssimbirsk, Ssimferopol, Sta-
wrorol, Tiflis. Tobolsk, Tornsk, Ufa. Wjätka). . . 25 
und für Packete mit Doeumenten das Doppelte. 
Taxe der Vssecuranzstencr 
für Geld- und W e r t h - S e n d u n g e n nach allen Orten des 
russischen Re-chs, des Zarthums Polen u. des Großfürst enth ums 
Finnland. 
... 
1 Für Summen bis 300 Rbl. S. 1 Procent, d. h. l Kov. 
für jeden Rubel. . ^ 
xxx 
2. Für Summen über 300 bis (MO Nbl. S. der volle Be­
trag von 3 Rbl. S. 
3. Für Summen über 600 bis 1500 Nbl. | pCt., d. y. z Kop. 
für jeden Rbl. 
4. Für Summen über 1500 bis 3000 Rbl. S. der volle 
Betrag von 7-§ Rbl. S. 
5. Für Summen über 3000 Rbl. S. \ pCt. für jeden Rubel. 
6. Nach dieser Taxe ist auch die Assecuranz für Stempel-
und Wechsel-Papier, in Silber berechnet, zu entrichten. 
7. Für alle Packete, auch die mit kostbaren Sachen nicht 
ausgenommen, wird die Assecuranzsteuer mit 1 Kop. für jeden 
Rubel des angegebenen Werthes entrichtet. 
8. Für die Rücksendung von Geld, Sachen und Stempel-
papier wird keine Assecuranzsteuer erhoben 
Für die Quittung des Postcomptoirs über den Empfang 
des Abgegebenen hat der Absender 3 Kop. zu zahlen. 
Taxe des Postportos 
für gewöhnliche Briefe nach dem Auslande von 1 Loth mit Inbegriff 
deS russischen Gewichtgeldes von I0K und2K für diePostquittung 
für solche Briefe, über deren Empfang diese ausgereicht wird. 
N a c h  A f r i k a :  
Algier 
Azvriscke Inseln. . 
Canarische Inseln . 
Znsel Madeira . . 
Znfeln des grünen 
Vorgebirges. . . 
Sierra Leona. . . 
Vorgebirge der guten 
Hoffnung 




N a c h  A m e r i k a :  
Vereinigte Staaten v 
Nordamerika 
üb. Belg, u Engl, 
üb. Bremen. . . . 
Californien u. Oregon 
ü b .  P a i f a m a . . . .  
üb. New Dort. . . 
Bolivia u. Sbili. . -
Mexico u. Euba. . . 
Neu - Granada . . . 















N a c h  A m e r i k a :  R .  K .  
Britt. West-Indien u. 
Canada . 5I| 
Brasilien 67| 
N a c k  A s i e n :  
Syrien 835 
Hong-Kong. Ceylon u. 
Ost-Indien 51| 
Borneo u- Java. . . ? . 
China u. Sumatra. . $ 
N a c k  A u s t r a l i e n :  
über England..... 5l£ 
über Marseille. .... 75$ 
N a c h  g a n z  D e u t s c h ­
l a n d  2 2  
außer 
a) nach den preußi- < i 
scheu Gränzkreisen 
Memel, Heidekrug, 
N i e d e r u n g .  T i l s i t ,  
Ragnit, u. Pillkallen. 16 
b) nach den Regie- < i| 
runqs bezirken Kö­
nigsberg u. Gum-
b i n n e n  m i t  A u s -
ftiluß der genann­
ten Gränzkrelse. . . 19 
XXXI 
Nach der Schweiz. . . . 
Nach Belgien u. d. Nie-
verlanden 
Nach Frankreich 




tau. u. Altona. . . . . 
Nach Schleswig. Holstein, 
u. Dänemark 










N a c h  N o r w e g e n  . . . .  
„ dem Kirchenstaat, d 
H e r z o g t h u m  T o s  
cana, Modena, u 
P a r m a .  . . . . .  
„ Griechenland. . . 
„ der Znsel Korfu. 
„ dem Königr. Sar­
dinien 
„ dem Königr. beider 
Sicilien. . . , 
„ Malta 
„ Spanien, Portugal 










Nach Deutschland und den diesem folgenden Staaten, außer 
Sicilien, Malta, Spanien, Portugal u. Gibraltar, werden ge, 
wohnliche Briese auch un frank i rt Entgegengenommen. 
Preise der Plätze in den Post - Gguipagen. 
Zn der Postkutsche mit der leichten oder schweren Post: 
Innerhalb: Außerhalb: 
Bon Dorpat nach Iewe 6 R. 4 R. 
» Narwa 9 „ 6 
„ Iamburg 
. - 10 „ 7 
„ St. Petersburg . 
. X 16 „ 11 
* Walk 4 „ 3 * 
„ Wolmar. . . . . 
» Riga . .-. . . . 





. „ Mitau 14 „ 10 
„ Schaulen . . . . 18 „ 13 
„ Tauroggen. . . , 23 15 * 
Aus Dorpat kann man mit der leichten oder schweren Post 
nur dann reisen, wenn die Plätze nicht schon von St. Peters-
bürg oder Riga aus besetzt sind. 
In der Post-Equipage (Lineika^, welche Sonntags 
«m Morgen um 9 Uhr nach Narwa abgeht, kostet ein Platz 9 
Rbl., bis Iewe 6 Rbl. und in der. welche am Montag Nachmit« 
t a g s  u m  4  U h r  u n d  F r e i t a g s  a m  A b e n d  u m  6  U h r  n a c h  R i g a  
**bge[)t, 12 Rbl., außerhalb derselben 9 Rbl.; bis Walk inner­
halb 4 Rbl., außerhalb 3 Rbl.; bis Wolmar innerhalb 7 
Rbl., außerhalb 5 Rbl. 
Jeder Passagier hat das Recht 20 Pfd. Gepäck kostenfrei 
Mitzunehmen, für Übergewicht werden 5 Kop. für das Pfd. erbo< 
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Won Dorpat über Wolmar 
nach Fellin. 
Von Dorpat 
bis Wolmar (f. oben) 131 
— Ranzen 2H| 
— Rujen 22 
Moiseküll 2I| 
— Eusekull 18$ 
—  F e l l i n ,  S t a d t  2 1  
106§ 
2371 
Von Dorpat über Ub» 
fern (25), die Privat-
Station Suislev (.36) 
nach Fellin (37 Werst) 98 
(Der Winterweg über 
den Wirzjärw beträgt 
ti5 Werst.) 
Von Dorpat nach Pernau 
u. Arensburg. 
Von Dorpat 
bis Moiseküll (f. oben) 
— Kurkund 
— Surri 






21*5 — Friedenthal 
Ehstländ. Gouv. 
— Kiska 26i 
— Werder 21 
Livländ. Gouv. 
über d. großen Sund: 
— Kuiwast 10 
—- Wachtna 19 
über d. kleinen Sund: 
— Orrisaar 3 
— Neu-Löwel 29 
—  A r e n s b u r g ,  S t a d t  2 6  
Von Dorpat über Suis-
lep, Eusekull (35) und 
Moiseküll (183 ®.) 
n a c h  P e r n a u  
u n d  n a c h  A r e n s b u r g  
Wcrst. 
Von Pernau nach Reval. 
Von Pernau 
bis Hallick 25 
Ehstländ. Gouv. 
— Ieddeser J7* 
— Sötkull ig j 
— Rtinafei' 25 
— Frietrichsbof 28^' 
—  R e v a l ,  G o u v . - S t .  1 9 |  
—135| 
Von Dorpat nach Wenden. 
V o n  D o r p a t  
bis Lenzenhof (f. oben) 119Z 
—  W e n d e n ,  S t a d t  1 3  
1622 
Von Dorpat nach Lemfal. 
V o n  D o r p a t  
bis Roop (f. oben) 192J 
—  L e m s a l .  S t a d t  3 2 i  
2243 
Von Dorpat nach dem Flecken 
Bolderaa und der Festung 
Dünamünde. 
' V o n  D o r p a t  
bis R ig a (f. oben) 236| 
—  B o l d e r a a  1 3  
—  D ü n a m u n d e  I  
25Öi 
Von Dorpat über Walk u. 
W e r r o  n a c h  P s k o w .  
V o n  D o r p a t  


























Von Dorpat nach Werro. 
Von Dorpat 
bis Alt Kusthof 17 
— Karrilatz 11 
— Tilliorro 16 
—  W e r r o ,  S t a d t  1 8  
Von Dorpat über 
nach Reval. 
V o n  D o r p a t  







—  R e v a l ,  G o u v  - S t .  
Von Dorpat über 
p a h l e n  u .  W e i ß  
nach Reval. 







—  W e i ß e n  s t e i n ,  S t  




—  R e v a l ,  G o u v . - S t .  
— 65 











O b e r -
















o r p a t  ü b e r  I e w e  n a c h  
Wcsenberg. 
Von Dorpat 
6,6 ?ewe ij. oben) 
~~ Pvdtrus (f. obetv 
—• Feienberg, Stadt 
Von Dorpat über Ober $ 
p a h l e n  u .  R e v a l  n a c h  
Hapsal. 
Von D orpat 




—  H a p s a  l ,  S t a d t  
Werft, 
303 
Von Dorpat nach Mitau. 
236| 
Von Dorpat bis Riga 
(f. oben) 
Auf der Chaussee: 
bis Olai 193 
—  M i t a u ,  G o u v . - S t .  1 9 |  
381 
275j 
Von Dorpat nach Hasen-
poth, Libau und Polau-
gen. 
Von Dorpat: 
bis Mitau (s. oben) 275$ 
— Doblen 281 
— Bähhof 24 
—  F r a u e n b u r g ,  F l .  2 9  
811 
—  S c h r u n d e n ,  F I .  3 0  
—  H a s e n p o t h ,  S t .  2 8  
bis Aistern 
— Libau, Stadt 
— Niederbartau 20$ 
— Meirischken od. Rut-
zau 26 
—  P o  l a n g e n ,  F l .  2 6 |  
m 
5361 
(Von Polangen bis ?mmersatt 
in Preußen 4^ Werst ) 
Von Dorpat nach Tu<Zum 
u Talsen. 
Von Dorpat 
bis M i t a u J. oben) 2751 
Werst. 
bis Schnoren 29| 
—  T u c k u m ,  S t a d t  2 4 j  
54 
—  T a l s e n ,  F l .  5 0 |  
380 
Von Dorpat nach Goldingen 
und Windau. 
Von Dorpat 
bis Hasenpoth (f. od.) 4145 
—  G o l d i n g e n ,  S t a d t  3 7  
-r Wensau 29| 
—  W i n d a u ,  S t a d t  2 7  
-— 56z 
5Ö8~ 
Von Dorpat nach Bauske. 
B o n  D o r p a t  
bis Mitau (f. oben) 275i 
— Stangen 19j 
—  B a u  s k e ,  S t a d t  2 3  
42 j 
™ ~317\ 
Don Dorpat nach Friedrich» 
stadt. 
Von Dorpat 
bis Riga (f. oben) 2361 
— Kirchholm _ I4| 
— Ogershof 205 
— Jungfernhof 213 
— Römershof 17 




Von Dorpat nach Jakob-
stadt. 
Von Dorpat 
biö Nömerkhof (f. ob.) 313 
Werst.  
bis Kokenhusen 19Z 
Witebskisch. Gouv. 
— Glasmanek 23| 
—  J a k o b s t a d t ,  S t a d t  1 3 *  
561 
369| 
Von Dorpat nach Jlluxt. 
V o n  D o r p a t  
bis Glasmanek (f. ob.) 356 
bis Kreuzburg 15 
— Lievenhof 25| 
— Awssejewska 20£ 
— Kirubskaja 17j 
—  D ü n a b u r g ,  F e ­
stung und Stadt 20j 
98| 
— 3 H u t t, Fl. 191 
4731 
Von Dorpat bis Tauroggen» 
V o n  D o r p a t  
bis Mitau (f. oben) 275| 
Auf der Chaussee: 
— (SUet 20 
Kownosch. Gouv. 
Ohne Chaussee: 
— Janischki 23 
— Meschkuzv 20| 
Auf der Chaussee: 
—  S c h  a u l e n ,  S t a d t  1 8 |  
82 
— Bubje 13i 
— Milvwidowo 20i 
— Bart jino 18 
— Neskutschnaja 22 
—  T a u r  0  g g e n ,  F l .  2 2  
96 
" 453* 
(Von Tauroqgen bis L^ugzargett 
in Preußen ö Werst.) 
